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ABSTRAKSI 
 
Mohammad Fachruddin, 2013. Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di 
Propinsi Jawa Barat.Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi koperasi, Jurusan Ekonomi & Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2013. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal 
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat pada tahun 2008 sampai dengan 2012. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode ekspos fakto. Jenis data 
adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat.Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Variabel-variabel pada penelitian ini bersumber dari APBD Kabupaten/Kota di 
Propinsi Jawa Barat. Secara Simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 
Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di 
Propinsi Jawa Barat. 
Adapun hasil persamaan regresi berganda yang didapat dalam penelitian ini 
adalah Ŷ = 3.947 + 0,636 LnX1 + 0,183 LnX2. Uji Koefisien Korelasi Partial 
antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 
Belanja Modal, dimana Uji Koefisien Korelasi Partial untuk variabel X1 yaitu 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,714. Sedangkan untuk variabel 
X2 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar 0,343. Uji Koefisien 
Korelasi Simultan adalah sebesar 0.740. Uji Keberrartian Regresi dapat dilihat 
dari tabel ANOVA. Dari hasil output SPSS pada tabel ANOVA terlihat bahwa 
nilai F Hitung adalah 76,762. Sementara itu dalam tabel nilai statistik F dengan 
derajat V1 = 2 dan V2 = 127 pada taraf signifikasi 0.05 atau (0.05,2,127) diperoleh 
nilai F tabel adalah sebesar 3.07. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa F hitung> 
F tabel (76,762 > 3.07). Hasil pengujian pada tabel tersebut menunjukkan bahwa 
regresi signifikan antara PAD dan DAK terhadap Belanja Modal. 
Koefisien Korelasi Partial dengan melihat nilai t. Berdasarkan hasil pengolahan 
data didapat nilai t hitung untuk PAD adalah sebesar 11,507, sedangkan untuk nilai  
t hitung pada DAK adalah sebesar 4.109. Pada Uji Keberartian Regresi secara 
Partial ini nilai t tabel adalah sebesar 1.97. Maka dapat dinyatakan koefisien 
korelasi secara partial pada PAD adalah signifikan karena t hitung> t tabel (11,507 > 
1.97) dan DAK signifikan dimana t hitung> t tabel (4.109 >1.97). sedangkan angka 
R
2
sebesar 0,547. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 
Artinya, jika PAD dan DAK besar jumlahnya maka jumlah belanja modal akan 
besar, sedangkan jika PAD dan DAK jumlahnya kecil maka jumlah belanja modal 
akan kecil.    
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ABSTRACT 
 
 
 
Mohammad Fachruddin, 2013. Influence of local revenue (PAD) and the Special 
Allocation Fund (DAK) for Capital Expenditure regencies / cities in Java 
Barat.Program Economics Education Studies, Education Concentration 
Cooperative Economics, Department of Economics and Administration, Faculty 
of Economics, State University of Jakarta, 2013. 
 
The study objective was to determine the effect of local revenue (PAD) and the 
Special Allocation Fund (DAK) for Capital Expenditure regencies / cities in West 
Java in 2008 until 2012. The method used in this study were exposed facto 
method. The type of data is secondary data drawn from the Central Bureau of 
StatistikJawa Barat.Teknik data analysis used in this study is multiple regression 
analysis. The variables in this study comes from the budget regencies / cities in 
West Java. In Simultaneous revenue (PAD) and the General Allocation Fund 
(DAU) effect on Capital Expenditure regencies / cities in West Java. 
 
The results of multiple regression equations obtained in this study is Y = 3,947 + 
0.636 + 0.183 LnX1 LnX2. Partial Correlation Coefficient test between local 
revenue (PAD) and the Special Allocation Fund (DAK) for Capital Expenditure, 
which Partial Correlation Coefficient Test for the X1 variable revenue (PAD) is 
equal to 0.714. As for the variable X2 is the Special Allocation Fund (DAK) is 
equal to 0.343. Simultaneous Test Correlation Coefficient is equal to 0.740. 
Keberrartian Regression testing can be seen from the ANOVA table. SPSS output 
of the results of the ANOVA table shows that the value of F count was 76.762. 
While the statistical value in the table degrees F with V1 = 2 and V2 = 127 at 
0:05 or significance level (0.05,2,127) F table value is obtained by 3:07. Thus it 
can be said that the F count> F table (76.762> 3:07). Test results in the table 
shows that a significant regression between the PAD and the DAK Capital 
Expenditure. 
 
Partial Correlation Coefficient to see the value of t. Based on the results of data 
processing obtained t value for PAD is equal to 11,507, while for the DAK t value 
is equal to 4.109. In the Partial Test the significance of the regression table t 
value is equal to 1.97. Then it can be expressed in the partial correlation 
coefficients are significant because PAD t count> t table (11,507> 1.97) and 
significant DAK where t count> t table (4.109> 1.97). while the number 
R2sebesar 0.547. From the research conducted it can be concluded that the PAD 
and DAK positive and significant impact on Capital Expenditures. That is, if a 
substantial amount of revenue and DAK then it will be a large amount of capital 
expenditure, whereas if the PAD and DAK small amount then the amount of 
capital expenditure will be small. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majlis.” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu.” maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(Q.S. al-Mujadilah: 11). 
 
 
“Jika Setiap Manusia dilahirkan sebagai seorang pemenang maka jangan 
biarkan dirimu sendiri yang menjadikannya kalah. Belajarlah, tak peduli 
apapun keterbatasan yang dimiliki, tak peduli masa lalu yang menghinggapi, 
dan tak peduli latar belakang yang terjadi. Karena yang terpenting adalah 
keinginan dan keikhlasan untuk menuntut ilmu dari hati.” 
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